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实施状况直接影响村民委员会制度的实施。本文立足 A 县 T 镇 2012 年村民
委员会选举实践，对调整该镇村民委员会选举的相关制度即《村民委员会组
织法》第 3 章、《福建省实施〈村民委员会组织法〉办法》第 3 章和《福建


































The villagers’ committee system is one of the basic systems of villagers’ 
autonomy confirmed by China’s constitution. And the villagers’ committee 
election is the premise and foundation of their construction of the four 
democracies. The implementation state of the election system has a direct 
influence on the implementation of the villagers’ committee system. In terms of 
the practice of the villagers’ committee election in T Town A County in 2012, 
the present paper observes the implementation and the effect of the Election Day, 
the candidature and the proxy voting system on the basis of the election 
statistical data, literature materials and individual interviews. The paper also 
makes a jurisprudential analysis from the four aspects of the legislation, the 
enforcement of the law, the law-abiding and the legal supervision based on the 
empirical data and combined with the theory of the enforcement of the law. The 
results show that the villagers’ committee election system promotes the 
development of the election. Nevertheless, the problems existing in the election 
also reveal that the system has not been completely and effectively carried out.  
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公共卫生等委员会 ,办理本居住地区的公共事务和公益事业 ,调解民间纠纷 ,协助维护社会治安 ,并且
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国村民委员会组织法》，2010 年 10 月 28 日第 11 届全国人大常委会第 17 次会议修订了《村民委员
会组织法》，该法第 2 条规定“村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治
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会选举。1987 年 11 月 24 日第 6 届全国人大常委会第 11 次会议通过了《村
民委员会组织法（试行）》，1998 年 11 月 4 日第 9 届全国人大常委会第 5 次
会议正式颁布实施了《村民委员会组织法》，《村民委员会组织法》第 3 章共
10 个条文规定了村民委员会选举的选举方式、选民资格、投票程序、委托




作移交等具体制度。根据《村民委员会组织法（试行）》，1990 年 12 月 26







本文的实证范围是福建省 A 县 T 镇第 11 届村民委员会选举。 
                                                        
①  农民日报 . 全国 95%以上的村委会实行了直选 . 
http://cmzz.mca.gov.cn/article/cjxj/201201/20120100064764.shtml，2012-10-13.据介绍，截至 2008 年
















而是由各省级地方根据自身情况自行安排。1996 年 2 月，民政部明确提出
以省为单位统一村民委员会的届期，由于各省、自治区、直辖市推进村民自
治的进度不同，因此全国各地形成了四类不同的届期。①福建省自 1983 年开
始统一计算村民委员会届期，至今已进行了 11 届村民委员会选举。 
在福建省的统一部署下，A 县也适时启动了第 11 届村民委员会选举。A
县统一部署要求第 11 届村民委员会换届选举应于 2012 年 6 月至 9 月之间完
成，T 镇于 2012 年 6 月至 7 月开展了第 11 届村民委员会选举。2012 年 6







4 组确定 7 月中旬其中 4 天对应为各村选举日。选举日确定后，各村根据各
自选举日和选举方式按照选举法律和省、市、县、镇文件规定确定了选举各
环节日程，选举活动围绕选举过程中应当发布的公告展开，其中确定候选人
选举方式共 19 个公告、不确定候选人方式共 15 个公告。此届选举，各村自
选举日确定的第 1 号公告起至公布村委会成员选举结果的 后一号公告止，
各村各历时 28 天。自 2012 年 6 月中旬起至 7 月中旬止，T 镇各村按序按时
经历了成立选举委员会、选民登记、确定候选人、组织投票并产生选举结果
等各阶段，笔者掌握统计数据的 T 镇 9 个村共 5,171 名选民其中 5,113 名选
民参加了选举，共选举产生了 28 名村民委员会成员。 
A 县 T 镇地处福建山区，是传统农业乡镇，经济发展水平中等，在农村
中具有一定的代表性。本文选取选举日、候选人资格、委托投票等选举制度
实践情况对村委会选举制度实施状况进行实证分析。本文分析主要涉及对选
举制度实施的定性分析，因此本文实证范围虽仅涉及 T 镇 9 个村 5,171 名选
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